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В статье изложена информация о проведении Международных научно-методических семинаров на кафедре физической географии и картографии, основным заданием которых является: определить серьезные проблемы и противоречия, сложившиеся в современном географическом мире; обратить внимание на необходимость повышения уровня географической грамотности учащихся.
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Вже майже 20 років поспіль кафедра фізичної географії та картографії організовує міжнародні науково-методичні семінари з актуальних проблем безперервної  географічної освіти і картографії.
Ідея проведення семінарів виникла у 1991р., коли на терені колишнього СРСР утворилися незалежні держави. Водночас з їх утворенням перестали функціонувати всесоюзні географічні і картографічні конференції. Тоді й виникло бажання у членів кафедри підтвердити думку, що в Україні є досить сильна наукова і методична школа. Крім того, виникла потреба у відновленні зв’язків з колегами у нових незалежних державах.
Головним організатором і душею харківських семінарів, безумовно, є Іван Юрійович Левицький. Він зумів залучити до участі в них переважну більшість учених, методистів, вчителів, для яких не байдужа доля географічної і картографічної науки і освіти.
  Можна з упевненістю стверджувати, що семінари дозволили розірвати «інформаційну географічну і картографічну блокаду» та сприяють консолідації науковців і вчителів, дають змогу для спілкування з найавторитетнішими колегами з багатьох навчальних закладів України і близького зарубіжжя.
Щороку на кафедрі у вересні місяці доповідають: професори, доктори географічних наук, кандидати, доценти, методисти, фахівці-географи, директори шкіл, вчителі, викладачі, а також військові, редактори газет , менеджери, завідуючі лабораторіями, інженери, керівники методичних центрів. 
В основному учасники семінарів представляють Російську Федерацію, Білорусь, Молдову, Грузію, Азербайджан, Литву, Казахстан, Узбекистан, Польщу,  Ірак, Німеччину та Сполучені Штати Америки. 
Важливою функцією семінарів є можливість учасників підвищити свій рівень кваліфікації та рівень знань, а також дізнатися про прогрес географічної науки у зарубіжних країнах. 
 Завдяки цьому долається розрив між здобутою професійною підготовкою вчителів у вищому навчальному закладі та новими вимогами, що висуває розвиток науки, техніки, економіки і суспільства. 
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